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経口食への意欲 決定者 有効 安全 安楽 自律 無危害 仁恵 正義
事例Ａ 不明 家族 ○ ○ ○ 本人？ ○ ？ ○ 操作的な延命が虚しかった
経管栄養 家族○
事例Ｂ 強く有り 本人 × × × ○ × ？ ？ 危機を招いた罪悪感と患者の意思を
経口食 尊重したという複雑な思い
 評価は経口食と経管栄養を比較した相対評価である


















































































































































































































）内藤寿喜子，江本愛子，飯田澄子他：看護における安全と安楽の技術．新版看護学全書 　基礎看護学 ，第 版，メ
ヂカルフレンド社，東京，	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